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phora，同町国富産シマヘビ Elaphe quadrivirgata お





































マダニ類 Amblyomma 属，ツツガムシ類 Vatacarus
属，ハイダニ類Entonyssidae科のある属が知られ
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A first record of parasitic mites,Ophidilaelaps sp.(Family Laelaptidae)obtained from the genus Elaphe in Hokkaido,Japan
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Females of parasitic mites,Ophidilaelaps sp.(Family Laelaptidae),were obtained from Elaphe climaco-
phora, E. quadrivirgata and Elaphe conspicillata captured and kept in Hokkaido,Japan.This is first record
 
of the generic mite,although the males could not be obtained.
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